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Analisa Uji Kekerasan Dan Uji Struktur Mikro Rantai Sepeda Motor Jupier MX 
 
Penyusun       : Wirha Handikha 
                                Pembimbing 1  : Hera setawan, ST., M.Eng 
          Pembimbing 2  : Rianto Wibowo, ST., M.Eng 
 
Laporan Proyek Akhir dengan judul “ Analisa Uji kekerasan Dan Uji 
Struktur Mikro Rantai Sepeda Motor Jupiter MX  “ yang telah dilaksanakan 
dengan tujuan membandingkan kekerasan bahan dan struktur mikro yang ada 
didalam kedua rantai tersebut. 
Dalam penelitian uji kekerasan dan uji mikro, peralatan dan bahan yang di 
gunakan yaitu mesin uji kekerasan dan uji mikro, mesi poles,  rantai yang sudah di 
mounting. 
Penelitian ini menggunakan variabel tetap yaitu rantai dengan merek 
yamaha genuine dan NPP (Nippon Part). Dari hasil penelitian kekerasan yang 
tinggi adalah yamaha genuine lebih tinggi dibanding NPP (Nippon Part).  
1. Kekerasan outerplate rantai yamaha genuine adalah 57 HRC lebih 
tinggi di banding merek NPP yaitu 56 HRC. 
2. Kekerasan innerplate rantai NPP adalah 57,4 HRC lebih tinggi di 
banding yamaha genuine yaitu 54,4 HRC. 
3. Kekerasan bush yamaha genuine adalah 50,1lebih tinggi di banding 
NPP yaitu 47 HRC. 
4. Kekerasan roller yamaha genuine adalah 58,8 HRC lebih tinggi di 
banding NPP yaitu 42,6 HRC. 
5. Kekerasan bearingpin NPP adalah 59,2 HRC lebih tinggi di banding 
yamaha genuine yaitu 42,6 HRC.  
Kata kunci : Mesin uji kekerasan, mesin uji mikro, mesin poles, rantai. 
 
 
